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Lons-le-Saunier – LEP Montciel
Fouille d’évaluation (1995)
Jean-Luc Mordefroid
1 L’extension  du  Lycée  d’Enseignement  Professionnel  de  Montciel  a  nécessité  la
réalisation de sondages préalables en décembre 1995. En effet, lors de la construction
du Dépôt de Mendicité - actuel LEP - en 1856, trois urnes funéraires en verre avaient été
mises au jour. L’existence en cet endroit d’une nécropole gallo-romaine à incinération,
en  usage  dans  la  seconde  moitié  du  Ier s.  et  au  début  du  IIe s.  de  notre  ère,  était
confirmée ultérieurement par d’autres découvertes.
2 En décembre 1995, environ 70 m2 et plus ou moins 100 m3 ont été traités en tranchées
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